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Sažetak rada 
Ovaj rad opisuje proces osmišljavanja i konstruiranja uređaja za prikupljanje i hermetičko 
pakiranje bolničkog i kućnog otpada. Glavna funkcija proizvoda je pakiranje otpada u nepropusnu 
foliju radi sprečavanja štetnog isparavanja i istjecanja otpadnih tekućina neovisno o poziciji prilikom 
pohrane i transporta do mjesta zbrinjavanja. 
U ovom radu opisan je tijek razrade proizvoda do konačnog oblika. Konačni rezultat ovog 
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1. UVOD 
Spremnik za otpad sastavni je dio svakog kućanstva pa tako i zdravstvenih ustanova. 
Međutim, otpad koji se stvara u zdravstvenim ustanovama nije identičan običnom komunalnom 
otpadu. Opasni medicinski otpad sadrži elemente kemijske i biološke opasnosti bili oni kruti, tekući ili 
plinoviti. Postoji opasnost da nekvalitetnim zbrinjavanjem i pohranjivanjem opasnog medicinskog 
otpada dođe do širenja raznih infekcija što je 
nedopustivo. 
Opasni medicinski otpad, prikazan na 
slici 1, se prema svojstvima koje ga čine opasnim 
i prema mjestu nastanka dijeli na: patološki 
otpad (dijelovi ljudskog tijela), infektivni otpad 
(otpad koji sadrži patogene biološke agense tj. 
kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, 
dijelovi opreme, materijal i pribor koji je došao u 
dodir s krvlju ili izlučevinama infektivnih 
bolesnika ili je upotrijebljen pri kirurškim 
zahvatima), oštri predmeti (igle, skalpeli, štrcaljke itd.), farmaceutski otpad (lijekovi i ostale 
kemikalije), kemijski otpad (odbačene krute, tekuće i plinovite kemikalije koje se upotrebljavaju pri 
medicinskim, dijagnostičkim ili eksperimentalnim postupcima, čišćenju i dezinfekciji), posude pod 
pritiskom (bočice koje sadrže inertne plinove pod pritiskom pomiješane s djelatnim tvarima) i 
radioaktivni otpad. 
Ključan korak u osiguranju sigurne radne okoline je zbrinjavanje gore navedenih grupa 
otpada na način koji je najmanje štetan za ljude pa i samu bližu okolicu. Hermetičko pakiranje 
najkvalitetniji i najbolji je način sprječavanja širenja štetnih i infektivnih elemenata koji nastaju 






Slika 1 Opasni medicinski otpad 
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2. ANALIZA TRŽIŠTA 
2.1 POSTOJEĆI PROIZVODI 
Proces razvoja proizvoda 
započinjem fazom istraživanja i analize 
tržišta. Ova faza podrazumijeva 
pronalazak već postojećih, sličnih 
proizvoda i patenata te prikupljanje 
podataka od potencijalnih kupaca i 
korisnika našeg proizvoda. 
 Fazu analize već postojećih, 
sličnih proizvoda potrebno je provesti 
kako bi se utvrdilo kakvi se proizvodi nude 
kupcima. Također ova faza korisna je radi 
razrade i poboljšavanje već postojećih ideja i kako ne bi konstruirali proizvod koji se već nudi na 
tržištu. Navest ćemo nekoliko primjera već postojećih proizvoda. 
Spremnik za otpad prikazan na slici 2 spada u 
najsuvremenije i najmodernije tipove spremnika. Spremnik je 
napajan putem električne energije koju dobiva iz električnog kruga. 
Glavna prednost ovog proizvoda je ta što se spremnik prilikom 
bacanja otpada uopće ne mora dirat što smanjuje rizik od manjih 
infekcija. Kako je prikazano na slici 3 poklopac spremnika otvara se 
putem senzora. Dovoljno je samo približiti ruku poklopcu i on se sam 
otvara. Vrijeme potrebno da poklopac bude otvoren može se 
podesiti. Također podesivo je i vrijeme potrebno da nakon što se 
makne ruka poklopac zatvori. U trenutku kada je potrebno 
promijeniti vrećicu postoji prekidač koje 
nakon što se aktivira otvara poklopac. Poklopac ostaje otvoren sve dok se 
dugme ponovno ne aktivira. 
Ono po čemu se odlikuje proizvod prikazan na slici 4 jest 
materijal od kojeg je izrađen. Ovi spremnici izrađeni su od srebrene plastike 
prema HTM 07-01 normi, iznimno robusnog i kemijski otpornog materijala 
koji sprječava bilo kakvo istjecanje kemijski opasnih tekućina i plinova. 
Slika 2 Senzorom upravljani spremnik za otpad 
Slika 3 Suvremeni spremnik 
Slika 4 Srebreni spremnik 
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Cilj je proizvest spremnik za otpad koji bi imao karakteristike oba gore navedena 
proizvoda. Proizvod koji bi s aspekta čistoće i kemijske otpornosti zadovoljavao potrebe kupca ali i 
koji bi istovremeno bio moderan i inovativan. 
 2.2 PATENTI 
Patent je isprava kojom se zaštićuje isključivo pravo iskorištavanja nekog izuma. Patent 
osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma 
zaštićenog patentom. Iz tog razloga potrebno je provest analizu patenata prilikom razvoja novog 
proizvoda kako se ne bi koristilo tehničko rješenje koje je već patentirano. Ako se želi koristit nečiji 
patent potrebno je imati licencu. Patenti prikazani u nastavku uzeti su u razmatranje prilikom izrade 
uređaja za prikupljanje i hermetičko pakiranje bolničkog i kućnog 
otpada. 
SPREMNIK I NAČIN UPORABE
Spremnik prikazan na slici 5 omogućava pohranu kako 
čvrstog tako i tekućeg otpada. Spremnik se sastoji od dva geometrijski 
različita dijela. Gornji dio omogućava pohranu krutog otpada dok donji 
dio služi za pohranu tekućeg otpada. Gornji i donji odjeljak odvojeni su 
rešetkastom pregradom kako bi se spriječilo odlaganje krutog otpada 





Konusni spremnik prikazan na slici 6 služi isključivo za 
pohranu tekućeg otpada. Konusna geometrija sprečava njegovo 
izvrtanje i na taj način curenje tekućine. Gornji rešetkasti dio 
promjenjiv je što omogućuje prihvat raznog tekućeg otpada pa tako 




Slika 5 Spremnik i način 
uporabe 
Slika 6 Konusni spremnik 
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UREĐAJ ZA OTPATKE
 Uređaj na slici 7 se koristi za privremeno 
pohranjivanje ostataka cigareta, pepela i ostalog sličnog 
otpada. Ovaj uređaj sastoji se od poklopca, odjeljka za 
pohranu, sistema za pivotiranje koji omogućuje kretanja 
poklopca od zatvorenog do otvorenog položaja i sistema 
za gašenje koji je pozicioniran u odjeljku za pohranu i 
omogućuje gašenje užarenih dijelova cigareta i ostalih 
otpadaka. Uređaj ima ravno dno što omogućuje stabilno 







UREĐAJ ZA PRIKUPLJANJE ČVRSTOG MEDICINSKOG OTPADA
 Uređaj prikazan na slici 8 koristi se za 
prikupljanje čvrstog medicinskog otpada. Uređaj se 
sastoji od kutije u kojoj se pohranjuje otpad i stalka s 
kotačima koji omogućuje transport cjelokupnog 
uređaja. Također kutija za otpad sadrži mehanizam za 
detekciju metalnog medicinskog otpada radi sigurnosti 






Slika 7 Spremnik za otpatke 
Slika 8 Uređaj za prikupljanje 
čvrstog medicinskog otpada 
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3. ANALIZA POTREBA KUPACA 
Nakon što smo istraživanjem analizirali postojeće proizvode i patente koji ograničavaju 
naš budući proizvod s aspekta tehničke inovacije, sljedeći korak je analiza potreba kupaca. 
Pronalaženje potreba kupca započinje prikupljanjem potrebnih podataka u interakciji s kupcem, 
zatim interpretiranje prikupljenih podataka u jasno definirane potrebe, organizaciju i svrstavanje 
potreba u podskupine i definiranje važnosti prikupljenih podataka. 
Prikupljanje podataka od kupaca može se postići intervjuiranjem, upitnicima ili fokus 
grupama. Odlučio sam da je intervjuiranje metodologija kojom ću za ovaj zadatak najefikasnije i 
najbolje prikupiti potrebne podatke. Intervjuirano je 15 osoba, od kojih 9 muškaraca i 6 žena životne 
dobi između 18 i 50 godina. Područje rada intervjuiranih osoba kreće se od uslužnih do industrijskih 
djelatnosti, od studenata do umirovljenika. 
Iz prikazane tablice 1 mogu se vidjeti svi prikupljeni podaci. Odlučio sam se za vrlo 
jednostavan obrazac kako bi od korisnika mogao u što kraćem vremenu doći do željenih podataka. 
Intervjuirao sam dvadeset osoba od kojih se iz prikazane tablice mogu vidjeti slični problemi i 
prednosti prilikom korištenja spremnika za otpad. 
Pitanja koja sam postavljao korisnicima jesu dali su zadovoljni spremnikom za otpad koji 
koriste u svojim kućanstvima, što je problem prilikom korištenja takvih spremnika te dali imaju kakav 
prijedlog o poboljšanju postojećeg proizvoda. Prikupljene informacije interpretirao sam na osnovne 
funkcije korištenja proizvoda. Vrijednost pojedinih funkcija vrednovane su prema broju puta što su 
korisnici izrazili zadovoljstvo ili nezadovoljstvo tim potrebama. 
Iz tablice vidimo da je hermetičko zatvaranje poklopca najpoželjnije kod korisnika kako ne 
bi došlo do širenja neugodnih mirisa i kako korisnici ne bi prilikom kretanja blizu spremnika imali 
pogled na otpad koji se nalazi unutar spremnika. 
Također jedan od  poželjnih funkcija kod korisnika je pohranjivanje otpada, a da se 
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Tip korisnika: Korisnik: Intervjuirao: 




- otvorim poklopac i bacim 
smeće 
- mogućnost hermetičkog 
pakiranja i zatim prikupljanja 
kućnog i medicinskog otpada 
- jako 
poželjno 
Što voli na 
postojećem 
proizvodu?? 
- jednostavnost korištenja 
- što mogu otvarat nogom 
poklopac 
- što ima poklopac 
- praktičan je i jednostavan 
- kad otvorim spremnik gdje 
mi se nalazi kanta 
istovremeno mi se otvori i 
poklopac kante za smeće 
- mehanizam za otvaranje 
poklopca aktivira se nogom ili 
nekim mehanizmom 
dostupnom korisniku u 
stojećem položaju 
- poklopac koji će hermetički 
zatvoriti kućište 





Što ne voli na 
postojećem 
proizvodu? 
- curenje iz najlon vrećice 
- moram se saginjat 
- smrdi 
- poklopac se zna zaglaviti 
- poklopac se ne otvara 
dovoljno 
- često mi se zna isprljat 
poklopac 
- poklopac koji će hermetički 
zatvoriti kućište i na taj način 
spriječiti širenje neugodnog 
mirisa i pogled na smeće 
unutar kućišta 
- poklopac se slobodno otvara, 
ničim se ne pričvršćuje za kantu 













- hermetičko pakiranje 
- poklopac se otvara nogom ili 
nekom polugom dostupnom 
korisniku u stojećem položaju 
- kanta za smeće kojoj će 
poklopac biti moguće otvorit 
nekim mehanizmom i koja će 
osim uobičajene pohrane 
smeća omogućavat i 
hermetičko pakiranje otpada 
 
 
Tablica 1 Obrazac za intervjuiranje  korisnika 
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 3.1 KUĆA KVALITETE 
Sljedeći korak u razvoju proizvoda je definiranje specifikacija. Specifikacije novog 
proizvoda su kvantitativni i kvalitativni kriteriji prema kojima proizvod mora biti konstruiran. Ovi 
parametri su vrednuju prema ciljanim vrijednostima i tehničkoj kompliciranosti te se time dobiva 
raspored od najbitnijih do najmanje bitnih funkcija na koje se treba fokusirat pri izradi proizvoda. 
Također ocjenjuju se za iste parametre konkurentski proizvodi. Konkurentski proizvodi 1, 2 i 3 




                      Slika 9 Kuća kvalitete 
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Iz prikazane slike 9 koja definira kuću kvalitete za uređaj za prikupljanje i hermetičko 
pakiranje bolničkog i kućnog otpada kao glavnu funkciju određena je ''bolje zatvaranje poklopca'' 
koja je vrednovana s ocjenom devet. Zatim slijede ''lakše skidanje vreće'' i ''lakše umetanje vreće'' 
koje s vrednovane s ocjenom pet, te kao najlošije vrednovane funkcije s ocjenom tri navedene su 
''veći volumen kućišta'' i ''lakše čišćenje''. 
Prema navedenim funkcijama kreirane su karakteristike proizvoda koje su ''volumen 
kućišta'', ''težina uređaja'', ''vrijeme potrebno za čišćenje'', ''vrijeme skidanja vreče'', ''vrijeme 
umetanja vreće'' te ''hermetičko zatvaranje''. Proračunom apsolutne tehničke važnosti karakteristike 
proizvoda se svrstavaju od najbitnije (ona koja ima najveću vrijednost) do najmanje bitne (ona koja 
ima najmanju vrijednost). 
Lista zahtjeva i želja proizvoda prikazane su u  tablici 2.  
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4. FUKCIJSKA DEKOMPOZICIJA 
Funkcijska dekompozicija je proces kod kojeg se glavna funkcija promatranog proizvoda 
razlaže na osnovne podfunkcije (slika 10). Svaka podfunkcija povezuje se ostalim podfunkcijama 
odgovarajućim vezama. Veze između funkcija moraju biti pažljivo definirane u smislu konverzije 
materijala, informacije i energije. Cilj grananja proizvoda na njegove osnovne funkcije je taj da 
razvojnom timu omogući što bolji pregled na funkciju proizvoda i da potakne tim na kreativnost pri 
pronalaženju novih i inovativnih tehničkih rješenja. Također definiraju se granice konačnog rješenja. 




Uređaj za prikupljanje i hermetičko pakiranje bolničkog i kućnog otpada prikazan na slici 
11 ima tri podsustava, ''Mehanizam za hermetičko pakiranje'', '' Nosiva konstrukcija'' i ''Spremnik za 
otpad''. 
Podfunkcije na koje se treba posebno obratit pozornost su ''omogućiti pozicioniranje 
uređaja'', ''omogućiti pohranu otpada'' i ''omogućiti hermetičko zatvaranje folije s otpadom''. Pod 
''omogućiti pozicioniranje uređaja'' smatramo da uređaj mora imati mogućnost lakog premještanja 
pošto su ciljane grupe korisnika osoblje zdravstvenih ustanova. ''Omogućiti hermetičko zatvaranje 
folije s otpadom'' je glavna podfunkcija. Pod ''omogućiti pohranu otpada'' smatra se pohrana 
opasnog medicinskog otpada i sukladno tome glavna funkcija ovog uređaja je hermetičko zatvaranje 
otpada kako ne bi došlo do širenja nepoželjnih infekcija. 
Poželjno je da uređaj ima zadovoljenu podfunkciju ''odabir potrebne količine folije'' kako 
bi korisnik prema otpada koju odbacuje mogao odabrati odgovarajuću količinu folije radi uštede 
materijala i što boljeg hermetičkog pakiranja otpada. 
 
 
Slika 10 Black box model 
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Slika 11 Funkcijski model 
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5. RAZRADA KONCEPATA 
Nakon svih prikupljenih podataka, potreba i želja korisnika, postojeći proizvodi, patenti i 
nakon izrađene kuće kvalitete i funkcijske dekompozicije, sljedeći korak je izrada koncepata prema 
morfološkoj matrici prikazanoj na slici 12. Izrađena su tri koncepta, koncept 1 – uređaj za pakiranje sa 
električki podesivom duljinom folije, koncept 2 –uređaj za pakiranje sa cirkularnom folijom i koncept 
3 – uređaj za pakiranje sa ručno podesivom duljinom folije. 
 
Slika 12 Morfološka matrica 
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5.1 KONCEPT 1 – UREĐAJ ZA PAKIRANJE SA CIRKULARNOM FOLIJOM 
Koncept 1 prikazan je na slici 13. U ovom slučaju ne koristi se plosnata folija već folija sa 
kružnim presjekom koja je zamotana u rolu. Folija je smještena na stalak 3. Odmotavanje folije vrše 
valjci na pozicijama 1 i 2. Folija je kružnog presjeka i za njeno širenje koristi se stožac na poziciji 5. 
Folija se pozicionira oko cilindra na poziciji 7. Nakon što se ubaci otpad kroz cilindar, korisnik tipkom 
šalje signal valjcima 1 i 2 koji pomiču foliju prema dolje. Nakon što je folija pozicionirana u 
odgovarajući položaj, zavarivači 6 zavaruju foliju s gornje strane koja zatim pada u spremnik za otpad. 
Slika 13 Uređaj za pakiranje sa cirkularnom folijom 
Kao što je prikazano na slici folija se ovdje ne reže na kraju procesa već odmah na početku 
odmotavanja. Nedostatak je taj što veličina folije nije podesiva prema količini otpada. Prednost ovog 
koncepta je jednostavnost korištenja i izrade. 
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5.2 KONCEPT 2 – UREĐAJ ZA PAKIRANJE SA ELEKTRIČKI PODESIVOM DULJINOM FOLIJE 
Koncept 2 prikazan je na 
slici 14. Pozicija 1 je stalak koji služi 
za pridržavanje plosnate folije. 
Pozicija 2 je valjak preko kojeg se 
namata folija. Valjak se pokreće 
elektromotorom, služi za 
odmotavanje folije i gura je preko 
cilindara 3 prema dolje. Pozicija 5 su 
zavarivači koji zavaruju plosnatu 
foliju oko cilindar 3 po obodu 
stvarajući cilindričnu foliju. Pozicija 7 
su senzori koji očitavaju količinu 
otpada smještenog unutar folije. 
Nakon očitanje razine otpada senzori 
šalju signal elektromotoru koji 
naređuje valjcima 2 da se okrenu za 
određeni broj okretaja. Folija s 
otpadom dolazi u odgovarajući 
položaj za zavarivanje s gornje 
strane. Zavarivači 6 zavaruju foliju s 
gornje strane i tako folija s otpadom 
postaje hermetički zatvorena. 
Pozicija 8 je nož koji služi za rezanje 
folije. Međutim, nož nije nužno 
potreban pošto se hermetički 
zatvorene folije pohranjuju u istu 
vrećicu. Sve navedene pozicije smještene su u kućište 4. 
Prednost ovog koncepta je podesivost veličine folije prema količini otpada unutar nje. 
Negativne strane su kompliciranost izrade te složeno elektroničko sučelje. 
 
 
Slika 14 Uređaj za pakiranje sa električki podesivom 
duljinom folije 
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5.3 KONCEPT 3 – UREĐAJ ZA PAKIRANJE SA RUČNO PODESIVOM DULJINOM FOLIJE 
Koncept 3 prikazan je na slici 15. I u ovom slučaju folija je kružnog presjeka međutim nije 
zamotana u foliju već je pakirana cirkularno. Folija je smještena u poziciju 1 koja je kružnog presjeka. 
Folija se naslanja na kućište 6 i odmotava se sve do valjaka 2 i 3. Valjci 2 i 3 povezani su križnim 
remenom što omoguće isti broj okretaja u suprotnom smjeru. Na jednom od valjaka 2 ili 3 nalazi se 
ručica kojom korisnik može željenim brojem okretaja valjaka podesiti odgovarajuću veličinu folije. 
Nakon što je otpad smješten unutar folije, korisnik pomične valjke do željene duljine folije i zatim 
pomoću zavarivača 4 zavaruje foliju s gornje strane. Nož 5 služi za odrezivanje hermetički zapakiranog 




Prednost ovog koncepta je vrlo jednostavna konstrukcija i geometrija, te mogućnost 
selektivno određivanja veličine folije. 
 
 
Slika 15 Uređaj za pakiranje sa ručno podesivom duljinom folije 
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5.4 VREDNOVANJE I ODABIR KONCEPATA 
Nakon izrađenih koncepata potrebno je odlučiti koji je koncept najbolji i najprofitabilniji. 
Odabrani koncept zatim odlazi u daljnju razradu. Postoje mnoge metode vrednovanja i odlučivanja 
kao npr. dodjeljivanje vrijednosti pojedinim funkcijama proizvoda i zatim ukupnom sumom dobiva se 
proizvod koji je najbolji. Poznate su još Pugh-ova metoda, metoda težinskog faktora itd. 
Metoda za koju sam se odlučio prilikom odabira najboljeg od tri priložena koncepta jest 
metoda kod koje se određuju najbitniji faktori i funkcije pojedinog proizvoda, a zatim se njihovim 
vrednovanjem i sumom odlučuje koji je koncept najbolji. Tablica vrednovanja prikazana je tablicom 3. 
 KONCEPT 1 KONCEPT 2 KONCEPT 3 
Volumen folije + + + 
Jednostavnost uporabe + + - 
Lakoća čišćenja - - 0 
Masa uređaja 0 - + 
Cijena 0 - 0 
Odabir veličine folije - + + 
∑+ 2 3 3 
∑- 2 3 1 






Kriteriji prema kojima se vrednuju koncepti proizlaze iz potreba korisnika za ovaj proizvod. 
Volumen folije označen je kao pozitivan za sva tri koncepta pošto sva tri omogućuju korištenje folija 
različitih dimenzija. Jednostavnost uporabe označena je kao negativna za koncept 3 pošto jedino on 
ne posjeduje automatsko zavarivanje i odabir količine folije već to mora uraditi korisnik. Za lakoću 
čišćenja koncept 2 je jedini negativno ocijenjen zbog kompliciranog mehanizma i samim time otežava 
čišćenje svih komponenata. Masa uređaja je najpogodnija kod koncepta 3 zbog jednostavne 
konstrukcije i malog broja komponenata. Cijena uređaja je jedino ocjenjena kao negativna za koncept 
Tablica 3 Vrednovanje koncepata 
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2 zbog dva para zavarivača i senzora što značajno poskupljuju uređaj. Odabir veličine folije označen je 
kao pozitivan za koncepte 2 i 3 pošto oni omogućuju odabir potrebne količine folije. 
Iz prikazane tablice vidljivo je da je koncept 3 najbolji i on je odabran za daljnju razradu.  
6. RAZRADA ODABRANOG KONCEPTA 
Koncepti nisu strogo definirana rješenja i konstrukcije i njih je potrebno detaljnom 
razradom provest u ''stvarni'' oblik. Potrebno je pronaći standardne dijelove što smanjuje troškove 
izrade i olakšava konstrukciju proizvoda, a dijelove koji nisu standardni i opterećeni su nekom silom 
potrebno je proračunat na dozvoljena naprezanja, modelirat i izradit tehničku dokumentaciju. 
Detaljnija skica proizvoda koji proizlazi iz koncepta 3 prikazana je na slici 16. 
 
Slika 16 Konačni koncept 
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6.1 STANDARDNI DIJELOVI 
Remen – odabran je prema tablici 5 remen T2,5/380 s brojem zubi 152. Remen spaja 
gonjeni i pogonski valjak križnim prijenosom. Kako je broj zubi jednak na gonjenom i pogonskom 
valjku broj okretaja je isti samo je smjer okretanja suprotan zbog križnog zahvata. 
 
Čelična cijev i Nosač čahure – odabrani su prema ⟦11.⟧ 
Ručica, Ručica za vrata, Šarka i Magnet – odabrani su prema ⟦4.⟧ 
Vijci i matice – odabrani su prema ⟦4.⟧ 
Lim prednji, Bočni lim i Vrata – odabrani su prema ⟦12.⟧ 
Kotač – odabran je prema ⟦13.⟧ 
 
Tablica 5 Remeni Optibelt 
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Seeger Orbis – odabran je A15 prema tablici 7. 
 
Tablica 6 Seeger Orbis 
Vodilice – odabrane su prema tablici 7. 
 
Tablica 7 Vodilice HAFELE 
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Vareće čeljusti PRM400 i Upravljačka jedinica PRM400 (220V/50Hz) – odabrani su prema 
⟦2.⟧ i prikazani su na slikama 17, 18 i 19. 
Upravljačka jedinica PRM400 prikazana 
na slici 17 priključnog je napona 220V/50Hz. 
Omogućuje podesivo trajanje impulsa grijanja i 
kapacitet joj je 300 varova/h. Dimenzije 
upravljačke jedinice su 200mm x 120mm x 
120mm. 
Nevareča čeljust prikazana je na slici 
18. Sastoji se od pločice, spužve radi boljeg 
kontakta sa varučom čeljusti i teflonske obloge 
koja služi kao izolator. Za učvršćivanje koriste se 
utori za vijke. Dimenzije su 400mm x 40mm x 10mm. 
Vareča čeljust prikazana je na slici 19. Sastoji se od 
drvene pločice, bakrene jezgre, tanke žice koja služi za varenje i 
teflonske obloge. Vareća čeljust žicama je spojena za 









    Slika 19 Vareča čeljust PRM400 
Slika 17 Upravljačka jedinica PRM400 
 
Slika 18 Nevareča čeljust PRM400 
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7. KONAČNO RJEŠENJE 
 
Slika 20 Konačno rješenje 
Slika 20 prikazuje 3D model konačnog rješenja. Slika 20 lijevo prikazuje cjelokupan uređaj, 
dok slika 20 desno prikazuje uređaj bez bočnih limova i prednjeg lima. Glavni sklopovi uređaja za 
hermetičko pakiranje kućnog i medicinskog otpada su Uređaj za hermetičko pakiranje prikazan na 
slici 21, Nosiva konstrukcija prikazana na slici  22 i spremnik za otpad. 
           Slika 21 Uređaj za hermetičko pakiranje 
                                                                                                             Slika 22 Nosiva konstrukcija 
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8. ZAKLJUČAK 
Zadatak ovog rada je koncipirati i konstruirati uređaj za hermetičko pakiranje i pohranu 
kontaminiranog ili nekontaminiranog  otpada koji se stvara pri medicinskom tretiranju ljudi ili 
životinja, te kućnog otpada. Ključna karakteristika je da veličina omota može biti selektivno 
prilagođena konkretnoj veličini svakog pojedinog objekta koji se omata, a omot mora biti takav da 
onemogući štetna isparavanja, vonj te istjecanje otpadnih tekućina neovisno o poziciji prilikom 
pohrane i transporta do mjesta zbrinjavanja. 
Konačan rezultat ovog rada je uređaj koji se sastoji od pomične nosive konstrukcije i 
uređaja za hermetičko pakiranje. Funkcija nosive konstrukcije je prihvat i mogućnost lakog 
premještanja cjelokupnog uređaja i spremnika za otpad. Uređaj za hermetičko pakiranje otpada 
omogućuje prihvat folije, odabir potrebne količine folije i hermetičko pakiranje otpada. Odabir 
potrebne količine folije vrši korisnik okretanjem kola. Zavarivanje folije vrši također korisnik 
pomicanjem vareće čeljusti preko vodilica. Otpad koji je hermetički zapakiran pada u spremnik za 
otpad i na taj je način onemogućeno bilo kakvo isparavanje ili istjecanje štetnih tvari. 
Uređaj za prikupljanje i hermetičko pakiranje bolničkog i kućnog otpada zadovoljava sve 
zahtjeve koji su se tražili u zadatku. Veličina omota je selektivna, a hermetički zatvorena folija 
sprečava štetna isparavanja i istjecanja . Jedino ograničenje ovog uređaja je da je otvor za otpad 
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⟦8.⟧ Elementi Strojeva, Karl-Heinz Decker, Zagreb 2006. 
⟦9.⟧ Proizvodnja polimernih tvorevina, Igor Čatić, Zagreb 2006. 
⟦10.⟧ http://www.seeger-orbis.de/ 
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10. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
07-10-000 – Spremnik za hermetičko pakiranje 
07-10-100 – Nosiva konstrukcija 
  07-10-101 – Nosač upravljačke jedinice 
  07-10-102 – Rebro 
  07-10-103 – Vrata 
07-10-200 – Uređaj za hermetičko pakiranje 
07-10-201 – Ploča za valjke 
07-10-202 – Čahura bakrena 
07-10-203 – Valjak pogonski 
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07-10-206 – Nosač nevareče čeljusti 
07-10-207 – Ploča za cijev 
07-10-208 – Nosač vareče čeljusti 
07-10-209 – Ploča za valjke pomična 
07-10-300 – Bočni lim 
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